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SIMÓ, JoEin. «El fossil vivenc». FORTIÁ, Riiinon. 
El color de les cendres. 
Produccions videografiques de Video Play Servéis, Gironti. 
Col-lecciñ Home i Fai^alge. 1995. 
E l proppassat 23 de febrer, la Diputack'i de Girona i Tcmpre-sa bisbalenca Vídeo Play Ser-veis van si<ínar un conveni de coMaboració a partir del quiíl es produira i fará difusió d'una 
serie de vídeos de temática mediambienCíil 
que formaran la culdecció Home / Paisaine. 
Aquesta coMecció, dirigida peí bióleg Ramnn 
Fortia i realitsada per Vídeo Play Servéis, té 
com a objectius básics la diviil^ació d'aspectes 
i processos inediambientals en e h quals 
rhome JLij,'a -o ha juyat- un paper fonamen-
tal com a elemenc escructurador. La íinalitat 
d'aquest procés de difusió temática és, dones, 
en dnrrera instancia, ajudar a la ciinservació i 
millora del medi ambienc, participar al neces-
sari repte de l'educació ambiental, i també 
enfirescar en l'inici de projectes que compor-
tin noves actituds socials i coMectives en 
relaciií amb el nostre entorn. 
•^ Elfóssü 
vivent 
Hnme i Paisatge s'inicia amb Taparició de 
dues produccions —El fossil vivent i El cobn de 
[es cendres- i es preveu una cdiciú d'enlre un i 
dos títols naus cada any amb l'übjectiu de 
proveir el mercat videoyrafic de casa nostra 
amb una serie propia. 
El carácter divulgatiu ha de ser una de les 
característiques principáis deis vídeos de la 
cot'lecció Home i Paimtge¡ els quals serán ela-
burats amb la coMaboració de técnics espe-
cialistes en cadascun deis temes que es crac-
tin. La coMecció, que va adre^ada a un públic 
ampli, es difondra a través de la Diputado de 
Girona a tois els Centres de Recursos giro-
nins i es distribuirá a les llibreries mes repre-
sentatives de les nostrcs comarques. 
El /().s.sd vivent (amb ^uic) de Joan Simó i 
que ha comptat amb la coMabiració del fotó-
<íraf naturalista Ernest Costa) és un reportatge 
que ens peruiet concixer l'entnrn on es desen-
volupa la vida d'un petit i primitiu crustaci 
concguc amb el nom popular de cortugueta, i 
que fa ja mes de ZOO iiiilions d'anys que viu a la 
platja d'Espolla, al municipi de Fontcoberta, El 
vídeo comeni;:a amb una explicació deis dife-
rents tipus de Uacs que es poden trobar a Cata-
lunya, centrant-se posteriorment en l'estany de 
Banyoles i en tot el que és la seva cunea lacus-
tre. Un d'aquests estanyols és la platja d'Espo-
lla, situada al Pía de Martís. Tot i que tant 
l'estany de Banyoles com la platja d'Espolla 
s'alimenten del gran aquífer provinent de les 
muntanyes de TAlta Garrocxa, el comporta-
mcnt de les aigües no és el mateix a tots dos 
llocs. Mentre que el nivell és permanent a Ban-
ytiles i permet la vida de moltes esp&cles, a la 
plarja d'Espolla les ai^ücs experimenten varia-
cions considerables, convertint-lo en un estan-
yi>l intermitent segons les pluyes que afecten les 
muntanyes calcarles de l'Alra Garrotxa. El fet 
que aL[uesta platja siguí sobreeixidoi' mutable de 
l'estany de Banyoles fa impossiblc que s'hi 
desenvolupi la vida deis peixos. 
Pero és precisament a la platja d'Espolla 
on trobem el nostre fosiil vivent, especie 
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adaptiiJíi ii porporunr-sc en aquestos 
iiigücs cfímeres i en les qiiíils h;i siibrc-
viscut durant tant de teraps. La tortu-
guetii és unii csptcic oporcunisra, que 
pdt tirribiir a iimid;ir uns 10 ccniíiiiL-'tre.s 
i que s'alimenta de materia vegetal, toe 
i que poc esdevenir carnívora en sitiia-
ciuns adverses. Quan les aigües dcsapa-
reixen les tortugiietes moren, malgrat 
que la continu'ítat de l'csp&cie escá asse-
yuradií gnicies ais ous que, encerráis al 
llot, esclataran de nou qiian les condi-
cions climatologiques permecln el res-
sorgiment de la phitja d'Espollü. Lii 
finalitat d'EI/msil vivent és, dones, amb 
el prctexc d'una singularitat biolc^^ica, 
aprupür-nos al coneixement de la geo-
logía viva de la zona de i'Aka Garrotxa 
i del Pía de TEstany. 
El color de íes cendres, segon treball 
de la coblecció i amh guió de Raninn 
Fortia, ré la seva motivació inicial en la 
gran qiiantitar ¡.rincendis que van afee-
car el nostre país durant l'estiu de 1994. 
En aquest vfde<"i, que pretén mostrar 
L|uina és la probleniatica del boac iiiedi-
cerrani, s'analiC3a com i per qué es pro-
dueixen els íncs i en qu^ repercuteixen 
en la nostra sociecat. El document s'ini-
cia amb una explicacio de la cUmacolo-
gia del nostre país i de la seva influfcncia 
sobre la configuració deis boscos. Tot 
seguir es fa referencia a la intervenció 
humana ais ccosistemes forestáis. El 
hosc n'picamenc niediterrani, format per 
suredes i alzinars, es troba en una situa-
d o de ciar dcsavantatge respecte al gran 
desenvolupanient deis pins, arbres que 
per les seves característiques teñen mes 
facilitat d'adaptar-se a les noves condi-
cii'ins crcades per Thome i de cribixer-hi 
rapidament-
L'explütaci^í trailicional tlels boscos 
i l'abanJonamenc que han patit en els 
últims temps ha canviat la fesomia del 
nostre paisatgc boscíl, afavorint la subs-
titució de les suredes i els alzinars per les 
pinedes, aqüestes ultimes de característi-
ques mole mes pirofiles. Al clima medi-
terrani - d e terres solellades i estius 
ilargs i eixuts-, l'acció humana -que 
valora els beneficis que s'obtenen peí 
rapid creixement deis pins- i el íoc son 
factors que afavoreixen el rapid pobla-
ment de coníferes en dctriment del crei-
xement de les alzines i suredes, Tal com 
es diu en el guió, «quan semhlava que el 
sotabosc comen^ava a ser ufanos i les 
primeres alzines trobaven condicions 
prou aptes per aixecar cap^ades i arraco-
nar deíinitivament els pins, les flames 
ho han reduít tot a cendres i el cicle 
torna de nou a encetar-se. Suredes i aUi-
nars, el hosc mediterrani per excel-lén-
cia, no ha arribar a temps de fer-se gran. 
Es així com les pinedes, inicialment 
d'aparició transitoria, poden aconseguir 
perpetuar-se en el temps«. El reportatge 
continua referint-se a la pressió humana 
sobre els nostres hoscos i a les conse-
qüencies que comporta el fct que una 
poblado basicament urbana s'hi despla-
cí de forma massiva. La lógica conclusió 
és que son ben pocs els incendis que 
teñen un origen natural, i que la majo-
ria es produeixen a causa de l'actitud 
negligent de l'home i a partir de les ins-
tablacions i infraestnictures que aquest 
construeix (vies de comunicació, esteses 
electriques, ahocadors, etc.). Després 
d'aquesta reflexió sobre els origens del 
foc, el treball se centra en les conse-
qüencies que els incendis poden teñir 
sobre Thome I la natura, especialment 
greus en el cas de produir-se fortes plu-
ges posteriors que ens poden portar a 
una substancial pijrdua del sol i, inevita-
blentent, a un procés de desertització. 
Finalment, el vídeo acaba fent una 
reflexió sobre la necessitat de prendre 
consciéncia de la problem-atica deis nos-
tres boscos i ens convida a fer-nos-en 
responsables. 
El coíüí" ác les cendres, en definitiva, 
és el friiit d\in treball actiu i directc que 
recull imatges d'arxiu deis deu anys de 
vida de la productora bishalenca i 
seqüéncies obtingudes durant els mesas 
de juliol i agost de 1994, que permeten 
mostrar les superficies cremades del 
moment. L'ohjectiu del vídeo no és pre-
sentar imatges esferetdt)res d'incendis ni 
grans extensions devastades, sino obser-
var el contexc en qui; es produeixen 
aquests focs i analitzar-ne les causes i les 
conseqüencies. 
Aquest piancejament de treball, 
basac en l'estudi multidisciplinari del 
medi mes que no pas en un lenomen o 
en un aspecte concrec de la natura, és el 
mateix que s'utilitzara en totes les altres 
produccions que han de formar part 
d'aquesta nova coblecció Hnme i Paisat-
ge que ara s'inicia amb for^a. 
Susanna Paráis 
Ma. Dolors Figueras 
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